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Introducció
Els primers anys del franquisme són un període fosc en la història, un període marcat 
per la tristesa de la pèrdua de familiars abans, durant i després del conflicte, per la 
misèria i per la por. El seu record és un record trist, però alhora molt important per 
a l’estudi d’un període molt convuls i important de la nostra història local.
Per això aquest treball utilitza les fonts orals aportades per alcoverencs per a l’estudi 
d’un període marcat per la finalització d’un conflicte bèl·lic molt dur i la misèria que 
va viure la població. Aquests alcoverencs ens permeten recordar alguns aspectes 
concrets dels primers anys del franquisme, que d’alguna manera ens expliquen, més 
enllà del seu relat, una realitat de molts.
Però, a més a més de les fonts orals, en aquest treball s’han utilitzat fonts escrites 
com els diferents documents que es troben a l’Arxiu municipal d’Alcover, que gràcies 
a Ulpiano Bengoechea Menchaca, que va ordenar l’arxiu en aquest període estudiat, 
els podem veure amb ordre; a més de la bibliografia local editada pel Centre d’Estudis 
Alcoverencs i llibres d’àmbit general.
Aquest treball presenta un estudi dels primers anys del franquisme, els anys immediats 
de la postguerra des del 1939 fins al 1945, i s’analitzen tres vessants d’aquest període: el 
primer, la repressió i l’exili, que van marcar els primers mesos i anys de la postguerra, 
on la maquinària de l’Estat havia d’imposar un nou ordre. El segon és el de la societat, 
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on s’analitza el dia a dia en la misèria i els fets de la vida quotidiana, el raccionament 
i l’estraperlo, dos factors molt importants pel que fa al menjar i la supervivència de la 
gent, i finalment els nens, l’element social més vulnerable i tot allò que hi està relaci-
onat: com l’escola, el Frente de Juventudes i la Sección Femenina. I per últim, el que 
analitza el fenomen de la División Azul, amb els dos alcoverencs que van anar a lluitar a 
Rússia, amb l’anàlisi de la figura d’Ulpiano Bengoechea Cortiella, ja que va tenir un gran 
pes en la Falange alcoverenca, a més de presentar com era la Falange a Alcover.
L’objectiu del treball és el combat de la memòria contra l’oblit del passat i la nostra 
identitat com a poble, contribuint a la construcció d’una memòria col·lectiva, per a 
poder aprendre les lliçons que la història ens ha donat. Finalment, vull agrair a tothom 
la col·laboració en aquest treball, des de les persones entrevistades: en Francesc 
Alomà i Tell, en Josep Maria Madurell i Agràs, en Josep Girona i Giner, la Maria Paz 
Bengoechea i Cortiella, en Lluís Rosich i Fortunat, i la Remei Puig i Ferrando, que en 
tot moment han estat disposats a recordar i explicar com es van viure aquells anys, ja 
que sense el seu testimoni aquest treball no hauria estat possible.
Com també al Museu Municipal d’Alcover i al Centre d’Estudis Alcoverencs per deixar-
me treballar en el fons fotogràfic de les dues entitats.
L’arribada de l’exèrcit nacional
“Me es grato expresar a Vd. y a la Corporación que dignamente preside mi cordial 
felicitación por la liberación de esa población y con ella la de toda la Província que ha 
quedado incorporada a la España Nacional, desapareciendo para siempre la opresión 
a que la tenía sometida el marxismo”.1
El dia 14 de gener del 1939 entraven per Alcover les tropes franquistes comandades 
pel general Moresc. Ja la seva arribada va causar impressió i fins i tot por a la gent 
que se les topava: 
 Baixàvem del mas a Alcover, perquè deien que els moros2 quan arribaven als 
pobles ho robaven tot i destrossaven les cases, a mig camí vam trobar com un 
gran grup de soldats passaven davant nostre, en passar ens deien coses com: 
guapas!, fins que vam sentir com una persona els deia que paressin i amb un 
fuet els apartava i els tornava a posar amb el grup.3
1 Document extret de l’Arxiu Històric Municipal d’Alcover (AHMA) secció: correspondència sèrie: entrades de 
gener a juny any 1939.
2 Nom que rebien popularment les tropes franquistes perquè molts dels seus components provenien del Nord 
d’Àfrica. 
3 Testimoni oral de Remei Puig i Ferrando. 
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També la seva arribada al poble va ser moguda, els soldats arrasaven per on passaven, 
les cases, botigues, l’Abadia on hi havia llits per als refugiats que va arribar a acollir 
Alcover durant el conflicte, va veure com era regirada de dalt a baix:
 Nosaltres dormíem a dalt de l’estanc dels meus pares i durant la nit sentíem 
com els soldats estaven a baix, allí buscaven paper per escriure, segells i tinta, 
coses per a poder enviar cartes als seus familiars que devia fer molt de temps 
que no sabien res d’ells; a baix també guardàvem unes gerres plenes d’oli, els 
soldats en veure-les van obrir l’aixeta per poder prendre l’oli, en veure que no 
saltava van pensar que estaven buides, però és que el fred de les nits de gener 
havia gelat l’oli, quan van marxar van deixar l’aixeta oberta i al dia següent ens 
vam trobar tot l’oli per terra.4 
A partir del dia següent es formava una comissió gestora provisional, el dia 12 d’agost de 1939 
va deixar de ser provisional i va passar a ser l’oficial, aquesta va estar formada per:
- Alcalde: José Pamies Papiol
-  Gestors: Antonio Rosich Clavé (cap local de falange), Domingo Martorell Roca, 
José Brunet Molné, Juan Pamies Roig, José Roca Roig, José Masdeu Pamies5
Després com a funcionaris locals hi havia: Joan Agassa i Poell, secretari de l’Ajunta-
ment, i Joan Busquets, el guàrdia municipal.
Després l’any 1944 es va produir algun canvi en la gestora municipal:
-  Alcalde: Antonio Rosich Clavé (cap local de falange)
-  Gestors: Antonio Barberá Roca, Miguel Martorell Roca, José Brunet Molné, Se-
bastià Malapeira Ferré, Jaime Robert Francesch i Buenaventura Virgili Roig.6
La repressió i l’exili
“Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo”.7
Des del primer dia que van entrar les forces nacionals, es va produir al poble la depu-
ració de tothom que tingués implicació política durant la República. Aquestes persones 
que veien amenaçada la seva integritat només tenien dues opcions: quedar-se, i en 
patirien les conseqüències, o emprendre el llarg i incert camí de l’exili.
L’estat franquista tenia un aparell de repressió molt ben estructurat on tothom que po-
gués ser sospitós de ser rojo tenia un informe en el qual es responien preguntes com: 
“¿está afiliado en algun partido político? ¿Antes del movimiento intervino activamente 
en propaganda u otros actos?...”.
4 Testimoni oral de Francesc Alomà i Tell.
5 Document extret de l’AHMA secció: comptabilitat sèrie: entrades de gener a juny any 1939. 
6  Document extret de l’AHMA secció: comptabilitat sèrie: entrades de gener a juny any 1944. 
7  Frase dita pel general Mola, on creu que la violència contra els enemics de la seva Espanya era necessària. 
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Els soldats que van lluitar amb el bàndol republicà i van ser detinguts quan es trobaven 
a Alcover eren enviats a Tarragona al Camp de Concentració, allí les condicions de vida 
eren nefastes, i quasi cada dia els seus familiars havien d’anar a portar-los menjar:
“Després em van tenir un any al Camp de Concentració de Tarragona, i com que durant aquell 
any no vaig tenir cap denúncia em van deixar anar, ja que si no et portaven a Pilats”.8
Tot i això hi va haver gent que va ser denunciada i les autoritats del Camp van muntar 
un tribunal militar per condemnar a mort a l’acusat:
 Quan es va acabar la guerra ens van agafar a tots i ens van tancar al Camp 
de Concentració de Tarragona, al quarter d’Almansa, un dels que estava tancat 
amb nosaltres, l’Esteve (Esteve París Fortuny) el van agafar, i va ser l’únic que 
van matar allí al Camp de Concentració, nosaltres ens pensàvem que mai ens 
matarien, ell era més gran i devia estar mal vist.9
A Alcover, també la repressió es va utilitzar per eliminar tothom que fos del bàndol 
contrari, com per exemple les dones considerades rojas, que van ser rapades al zero 
i passejades pels carrers del poble. També les persones que van tornar del Camp de 
Concentració sense cap denúncia podien ser denunciades per l’ajuntament que els 
imposaria una pena, aquest va ser el cas de Josep Maria Madurell i Agràs, que va ser 
denunciat i enviat a un batalló de treballadors del Marroc:
 Quan portava poc temps aquí vaig rebre una ordre de l’alcalde en que deia que 
anava destinat a un batalló de treballadors de Marroc per molt comunista. All’ 
passàvem dels 5.000 en arribar, però a l’hora de tornar no arribàvem a les 2.000 
persones; qui agafava la colitis o les febres maltes anava cap al cementiri. Jo 
allí vaig agafar les febres maltes, i portant un mes a l’hospital, i quatre anys en 
aquell batalló, veia com els meus companys discutien sobre quan marxaríem, jo 
enfadat vaig contestar: me cago en déu, mai ens deixaran marxar! Una monja en 
sentir-ho va entrar i preguntà qui havia estat fins que em vaig declarar culpable, 
ella em va fer triar entre el calabós o la presó, i treballant el capità va veure com 
amb el meu estat no podia, i em va oferir l’ajuda d’un metge, que hem curaria i 
m’aniria a comprar els medicaments a Tànger pagant-los jo.10
També una de les conseqüències directes de la guerra va ser l’exili, un camí d’incert 
retorn per a la gent que podia tenir antecedents polítics o per a soldats del bàndol 
republicà que van seguir fins creuar els Pirineus. La fugida cap a l’exili per a molts 
era una dura opció, ja que suposava deixar enrere a tothom que es coneixia i la teva 
antiga vida, i després anaves a viure amb unes condicions molt dures i molts cops 
aquest camí no tenia retorn al poble.
8 Testimoni oral de Josep Maria Madurell i Agràs. 
9 Testimoni oral de Josep Girona i Giner. 
10 Testimoni oral de Josep Maria Madurell i Agràs.
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Els soldats eren instal·lats en barracons provisionals, ja que el govern francès no va 
estar preparat per l’arribada massiva de persones, com la que es va produir amb la 
caiguda de Catalunya en mans dels franquistes, Francesc Alomà i Tell, soldat republicà 
ens explica com era el dia a dia en un camp de concentració per a refugiats:
 A França estàvem al camp de concentració de Valqueres, un camp provisional, 
ja que els francesos no estaven preparats per a rebre tanta gent. Els homes 
passàvem tot el dia a fora, a dotze o tretze graus sota zero, les dones i nenes 
estaven instal·lats en grans fàbriques. A casa ja em van perdre la pista perquè 
no tenia diners per a pagar segells, i no van saber que estava viu fins que un 
alcoverenc escrivint a casa seva ho va explicar.
 Allí només et preocupaves per menjar, els comandaments de l’exèrcit republicà 
que es trobaven al camp organitzaven els grups de menjar i entre 14 o 15 ens 
repartíem dos o tres pans i alguna llauna de menjar. Tot i això, un dia tombant 
pel camp, que hi havia unes 25.000 persones, vaig trobar un alcoverenc (Pep 
Masqué), i a partir d’aquell dia ens vam veure i com ell podia aconseguir menjar 
vigilant les botigues que venien menjar i vam poder passar millor els dies.11
Després per tornar de l’exili, els diferents alcoverencs havien de demanar permís al cap 
de la falange i les autoritats locals perquè els fessin els papers que els deixaven entrar 
al país i no tenir cap tipus de represàlia, però tot i això continuava la vigilància:
 Un dia de ball al Cercle d’Amics, jo i els meus amics estàvem al galliner del 
teatre parlant perquè no sabíem ballar, la guàrdia civil ho va veure i ens va fer 
anar un a un al quarter per avisar-nos que no havíem de fer res allà a dalt ja 
que podíem estar conspirant, i ens van obligar a ballar els altres dies.12
La societat de la postguerra
El dia a dia
Després de quasi dos anys de conflicte, la societat va veure que començava una nova 
guerra, però amb un enemic comú, la misèria. En aquell moment al poble hi vivien 
2.596 persones, de les quals 1.253 eren homes (74 eren residents d’Alcover absents 
i 45 eren indigents) que representaven un 48 %, i les dones representaven un 52% 
de la població, o sigui eren 1.343 dones, de les quals 10 eren residents absents i 59 
eren indigents. L’ajuntament justificava aquesta baixa població respecte el cens d’anys 
anteriors pels quasi tres anys de guerra i els moviments migratoris de camp-ciutat.
11 Testimoni oral de Francesc Alomà i Tell. 
12  Testimoni oral de Francesc Alomà i Tell. 
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Moltes famílies alcoverenques van patir la mort d’un familiar, normalment home, o 
sigui la persona que portava el plat a taula i la dona havia d’ocupar-se dels fills de la 
parella; i un altre factor molt important va ser la prohibició de l’antiga moneda que 
circulava durant la República, molta gent havia anat acumulant moneda per després 
que s’acabés el conflicte poder comprar queviures però van haver de tornar-la tota 
a l’ajuntament per por de represàlies, també gent de grans ciutats venia a Alcover a 
veure si podien comprar alguna cosa:
 La gent venia amb tren de ciutats com Barcelona per si podia comprar coses 
amb aquella moneda que ja no servia, venien amb feixos de bitllets per poder 
comprar avellanes, o alguna verdura per poder menjar.13
Alcover, com que era un poble agrícola quasi tothom tenia un hort on cultivava la seva 
petita ració de menjar, fet que va ajudar que la misèria no fos tan gran:
 Al camp qui feia alguna cosa feia quatre centimets per a poder menjar, però 
tot i això misèria tanta com vulguis.14
Això va fer que sorgís l’intercanvi de productes entre els diferents veïns del poble que comple-
taven la dieta; a més de la solidaritat entre la gent, on es donava el que podia sobrar a alguna 
família que anés més necessitada. Com a indústria hi havia la Fundició, on es feien diferents 
objectes de ferro a més de Ca la Madurella on es fabricaven mitjons, fins que més tard va 
sorgir la indústria del saldó. El sou dels alcoverencs en aquella època era de 16 a 18 pessetes 
al dia per a un treballador agrícola, i per a una persona que treballés en la construcció anava 
de les 15 a les 20 pessetes al dia, depenenia el seu grau en el treball.
Les fonts també eren un factor molt important, ja que era l’únic lloc per on la gent 
podia aconseguir l’aigua necessària, Alcover tenia la font Vella, la font del Pati de l’es-
glésia, la font de la Plaça Nova (o d’España en aquell moment) i la font de les escoles 
com a no potables, ja que s’havien d’esterilitzar i la font de la Costeta, la font del Forn 
xic i la font de Sant Miquel com a potables, segons un informe de l’Institut Provincial 
de Sanitat del 1941.15 Per això l’aigua, a més de l’electricitat, que es feia a la Central 
del Glorieta, era molt deficitària a les cases:
 L’elèctrica es feia a la Central del Glorieta, que feia 80 o 90 cavalls de potència, 
per a la Selva del Camp i Alcover, però a les cases això es traduïa en un petit 
llumet vermell. Per a l’aigua, havies d’anar a la font, però vigilant no agafar-ne 
massa perquè sinó també era un problema, ja que si no tenies un pou sec no 
tenies lloc on tirar-la, però algunes cases d’Alcover tenien alguna cisterna que 
els permetia emmagatzemar aigua, però la majoria cap a la font.16
13 Testimoni oral de Remei Puig i Ferrando. 
14 Testimoni oral de Lluís Rosich i Fortunat. 
15 Document extret de l’AHMA secció: comptabilitat sèrie: entrades de juliol a desembre de l’any 1941. 
16  Testimoni oral de Lluís Rosich i Fortunat. 
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El temps lliure d’aquells primers anys del franquisme es basava en l’assistència a missa, 
els primers dies es va fer a fora al Pati de l’Església o al cementiri a l’església de 
Sant Miquel, fins que no es va acabar d’arranjar perquè ningú estigués en perill quan 
assistís a l’ofici religiós, el mossèn era mossèn Parera. Les misses, normalment, també 
es van convertir en un element adoctrinador com per exemple amb la missa que es 
celebrava cada any el dia 14 de gener per recordar “la liberación de esta villa”.
També la gent per intentar fugir de la duresa del dia a dia buacava diferents activitats 
pensades a passar aquells dies com els diumenges que no es treballava:
 Diumenge al matí anàvem a missa, després anàvem a fer un tomb, i a la tarda 
anàvem a veure el tren, el cap de l’estació cridava que arribava i tothom anava 
a veure com la gent pujava i baixava dels vagons.17
La Fira i la Festa Major també eren un element molt important per a la vida local 
d’aquells anys. Per la Fira, es celebrava una festa dedicada totalment als productes agrí-
coles i ramaders, a més del ball al Cercle d’Amics com també una processó i les litúrgies 
religioses dedicades a la Mare de Déu que es celebraven a l’ermita.18 Per la Festa Major, 
els actes eren bàsicament diferents cerimònies de caràcter religiós, com les misses en 
honor als patrons del poble dissabte i diumenge i la processó pels carrers del poble, a 
més de la missa en record de “los Caidos por Dios y por España”.19
Un altre element que va es va veure canviat amb el nou govern van ser els noms dels 
carrers principals del poble on els noms recordaven persones destacades del bàndol 
franquista: avenida de José Antonio (actual avinguda de Reus), calle General Franco 
(actual carrer del Rec), calle del General Mola (actual carrer del Forn Xic)...
El racionament i l’estraperlo
Durant aquests anys el poble d’Alcover tenia com a establiments entre d’altres:
- Ca la Rufina: establiment situat al carrer del Rec, on es venia verdura.
- Ca la Roseta: situat al carrer del Rec, era un supermercat on es venien diferents 
productes d’alimentació.
- Ca Tomàs: al pati de l’Església, on es venia pa.
- Cal Sabater, al carrer del Bisbe Barberà, on per deu cèntims s’arreglaven saba-
tes.
- Ca Tatxó, situat al pati de l’Església, era una perruqueria.
- Cal Fornet: situat darrere de l’Església Nova, on es venia pa.
- El bar Sport, situat al Portal.
17 Testimoni oral de Lluís Rosich i Fortunat. 
18 Document extret de l’AHMA secció: comptabilitat sèrie: entrades de juliol a desembre de l’any 1939. 
19 Document extret de l’AHMA secció: comptabilitat sèrie: entrades de juliol a desembre de l’any 1943. 
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Els farmacèutics eren el senyor Palau i el senyor Joanet, i el metge local era el senyor 
Lluís Domingo i Martí.
Aquests establiments van ser els encarregats de repartir el racionament de menjar i 
productes de primera necessitat, primer el racionament es repartia al Sindicat Agrí-
cola, però després el sistema es va substituir per la donació de tiquets a la població 
que anava a les botigues perquè els els canviessin per productes. El racionament va 
ser una conseqüència de la política autàrquica del règim que creia en el patriotisme 
dels ciutadans per lluitar contra l’especulació dels productes. Majoritàriament es re-
partia entre la gent: pa, oli, sal, sucre, cafè, arròs, bacallà... Alcover era subministrat 
per Reus20 que servia altres pobles com Ascó, Falset, Mont-roig o la Selva del Camp, 
entre d’altres.
Alcover tenia com a persona encarregada del racionament Francisco Cortiella i estava 
enquadrat en la zona 10, Francisco Cortiella era també el representant dels muni-
cipis de l’Albiol, la Mussara, la Febró, Mont-ral, Capafons i Prades. Els pagesos que 
produïen diferents productes agrícoles els entregaven a les autoritats, si havies collit 
blat, anaves a buscar el pa (150 g de pa per persona), descomptat de la ració que et 
tocava: “si tu declaraves que havies collit algun producte et treien el racionament del 
que et tocava”.21
Tot i que per part de les autoritats hi havia un gran control, va sorgir el fenomen de 
l’estraperlo o del mercat negre, causat per la greu pobresa que patia la població, 
aquest fenomen feia que moltes famílies poguessin viure millor:
“La gent no declarava tot el que collia, i si tu et quedaves blat, el podies anar a 
moldre, anant per la carretera perquè no et veiessin portar-lo a Valls i després 
tornar al poble amb la farina. L’estraperlo era el mercat subterrani que va man-
tenir molta gent.”22
Els nens
Els nens van ser qui més va patir les conseqüències de la guerra i el nou règim polític, 
ja que es tractava de les generacions futures del règim i rebien una educació basada 
en els idearis del Movimiento.
De l’escola de primària van ser depurats dos mestres: Frederic Miquel (partidari de la 
República) i Teresa Barrufet (catalanista).23 I van entrar com a mestres per a nens: José 
Martorell Tell que procedia de l’escola graduada de nens Milà i Fontanals, aquest va ser 
triat per “exaltar los sentimientos patrióticos y fomentando la piedad cristiana, que son 
los nobles ideales preconizados por el Glorioso Movimiento Nacional”. Com a mestres 
per a nenes van entrar: Filomena Terrín, Maria del Pilar Meneín i Carmen Dolá. Aquests 
20  Magriñà, Ester. Supervivència de postguerra. El cas de Tarragona. Arola Editors, Tarragona, 2004, pàg. 121.
21 Testimoni oral de Lluís Rosich i Fortunat. 
22 Testimoni oral de Lluís Rosich i Fortunat. 
23 AA.DD. L’ensenyament a Alcover. Centre d’Estudis Alcoverencs, Alcover, 1982, pàg. 136.  
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nous mestres que tenien la gran responsabilitat de formar els nens per aconseguir La 
España Imperial, havien de ser triats pel mossèn del poble i alguna altra persona de 
moral cristiana. I com a mestre que duia a terme classes privades hi havia l’Ulpiano 
Bengoechea Cortiella.
Els canvis ideològics també es van deixar notar en les classes: es van separar els dos 
sexes en les classes, es va posar un crucifix a les aules, es feia cantar cada dia el Cara 
al Sol al pati i es resava el rosari, els llibres en català van ser cremats menys els que 
la gent va prendre i salvar, i l’ajuntament va comprar els 30 volums de la Biblioteca 
Nacional.
Amb la finalitzacó de l’educació primària, la continuació dels estudis ja fos batxillerat 
com universitat resultava difícil d’assumir econòmicament i poques famílies locals 
podien fer front a les despeses dels estudis dels fills:
 Jo vaig tenir la sort de poder acabar el batxillerat perquè el meu pare i el meu 
germà es van sacrificar, però les persones que van estudiar al poble eren molt 
poques ja que s’havien de fer molts sacrificis.24
Després dedicat als més petits hi havia el Frente de Juventudes, organ vinculat a la 
Falange, on es duia a terme activitats per als més joves. A Alcover durant aquells 
anys al capdavant hi havia l’Ulpiano Bengoechea Cortiella, i després el seu germà en 
José Luis Bengoechea Cortiella. Aquestes activitats eren com “la instrucció per a ser 
soldat”:25 concursos de cavar, excursions, anar a campaments, t’ensenyaven a cuinar, 
rentar els plats, esport com el futbol o el ping-pong... bàsicament eren activitats per 
a fer oblidar la misèria als més petits.
Després també hi havia la Sección femenina, amb la Carme de la Romiguera i la Maria 
Fumeres al capdavant, allí ensenyaven a cosir i diferents activitats de la llar, a més de 
campaments i excursions.
Un altre fet important que va afectar als joves alcoverencs després de la guerra va ser 
el servei militar, i tothom que no l’havia fet va ser obligat a fer-lo, tot i haver anat a la 
guerra. Aquest fet perjudicava molt les famílies, els joves amb el seu treball tenien un 
pes molt important en l’economia familiar, per això molta gent va intentar no anar-hi 
per poder continuar treballant i fer vida normal:
 Al 1940 em van cridar per anar a la guerra però el pare tenia greus problemes 
del cor, i gràcies a un paper del metge, el senyor Domingo, vaig poder obtenir 
la pròrroga del servei militar, ja que en aquell moment havia de cuidar a la 
família.26
24 Testimoni oral de Maria Paz Bengoechea i Cortiella. 
25 Testimoni oral de Lluís Rosich i Fortunat. 
26 Testimoni oral de Francesc Alomà i Tell. 
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Quan presentaves els papers podien passar fins a dos anys perquè et fessin anar a 
complir el servei militar. Anys que no podies començar cap activitat perquè no sabies 
quan et podien cridar al quarter:
 El primer dia de sortir del camp de concentració de Tarragona ens van dir que 
anéssim cap a casa, i que després ens presentéssim a la casa de reclutes, em 
van mirar els papers i em van dir que no estaven bé, i vaig anar a veure el 
cap de Falange, però em van tornar a dir que els papers no estaven bé. Fins 
que un dia un coronel després de veure’m molts dies allí em va dir que a ell li 
era igual si jo anava a missa o no i va escriure una nota al cap de Falange i a 
l’alcalde. Vaig presentar un altre cop els papers i em van dir que anés a casa 
i que m’esperés que hem demanessin, i van passar dos anys i escaig a casa 
esperant a veure quan em demanarien.27
La División Azul i la Falange 
La Falange a Alcover va sorgir a partir de l’any 1939 amb la victòria de l’exèrcit fran-
quista, juntament amb el Frente de Juventudes i la Sección Femenina.
El cap de Falange acumulava en la seva persona un gran poder, tan políticament, ja 
que era el màxim representant de l’únic partit polític el FET i de las JONS, com soci-
alment, ja que com que tenia un gran poder a l’ajuntament la gent del poble hi havia 
d’acudir per obtenir alguna demanda. Durant aquells anys la gent va ser obligada a 
apuntar-se “al partido del Movimiento”, aquest fet va provocar molta sorpresa a la 
població quan a casa arribava el rebut de l’afiliació:
 Vaig ser membre de Falange perquè era obligatori, i quan ho vaig saber vaig 
anar a esborrar-me, però el cap de Falange hem va dir: si t’esborres ja no et 
podrem fer cap paper il·legal; això va fer que jo i la meva dona n’haguéssim de 
continuar sent membres.28
La vida social era reglada per la Falange, ja que en l’organització dels actes s’incloïa 
sempre l’ideari polític del Movimiento, i feia que l’assistència per part dels alcoverencs 
fos obligatòria:
 Als actes ens hi feien anar obligatòriament, com a la inauguració del monòlit 
de la plaça (24 de juny de 1942), i per por la gent hi anava, fins i tot el diumen-
ge es va considerar com a dia sant i alguns falangistes es posaven en algun 
punt del poble per controlar que la gent no anés a treballar. La Falange tenia 
un poder molt important en la vida pública d’aquells anys, ja que manaven.29
27 Testimoni oral de Josep Girona i Giner. 
28 Testimoni oral de Francesc Alomà i Tell. 
29 Testimoni oral de Francesc Alomà i Tell. 
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Un altre fet sorgit a l’entorn de la Falange local va ser la presència de Francisco Puig 
Fort i Ulpiano Bengoechea Cortiella a la División Azul, el cos de voluntaris que va lluitar 
juntament amb l’exèrcit alemany a la zona nord de Rússia durant la II Guerra Mundial.
Entre aquests dos destaca el paper que va tenir Ulpiano Bengoechea Cortiella a la 
Falange local. El primer contacte que va tenir amb la Falange va ser a Alcover el 14 de 
setembre de 1939, quan va ser donat d’alta per Antonio Rosich, just acabada la guerra. 
Havia estudiat quatre anys de batxillerat, a més, parlava català, castellà, francès, italià, 
portuguès i va aprendre rus durant la II Guerra Mundial, va dur a terme conferències 
que tractaven l’ideari del Movimiento i la figura de José Antonio Primo de Rivera. Des-
prés, amb 20 anys d’edat, es va fer voluntari a la División Azul, tot i que encara no tenia, 
la majoria d’edat: “A casa estàvem molt disgustats, anar a una guerra no agradava a 
ningú i per als pares va ser un cop molt fort, primer la marxa i després la mort.”30
Després d’un any a Rússia i mantenint sempre el contacte amb la família, va morir el 
dia 17 de febrer de 1942. Francisco Puig Fort va poder salvar la vida i tornar, però amb 
moltes conseqüències d’aquella guerra dura.
Amb la mort d’Ulpiano Bengoechea Cortiella, Alcover va fer un homenatge a la seva figura, 
amb la pujada d’alts càrrecs de Falange de Tarragona. Un grup de Falange, vestits amb 
pantalons i camisa blava va cantar davant de casa seva i se li va dedicar una missa.
També se’n van fer homenatges en els mitjans de comunicació com el Diario Español, la 
revista Adelante o la revista Mastil, on lloaven la figura del jove alcoverenc i predeien 
que podia haver tingut un paper molt important en la política.
Conclusions
En aquest treball s’han presentat els records que la gent té sobre el franquisme, un 
període poc estudiat en la història alcoverenca, però bàsic per a poder comprendre’n 
els esdeveniments posteriors.
Políticament, aquest període està marcat per la presència de la Falange com a únic 
partit polític, ja que amb l’entrada de l’exèrcit nacional totes les altres forces pol’tiques 
i sindicals van ser suprimides. La instauració del nou règim va suposar uns alts índexs 
de violència, pel que fa a assassinats, però també a empresonaments, com els diferents 
alcoverencs que van ser tancats al camp de concentració de Tarragona, o que van ser 
enviats a un camp de treball. També l’exili en va ser una de les conseqüències i tothom 
que va poder va marxar, obligat per la por de les represàlies.
La societat de la postguerra va estar marcada per la misèria d’aquells anys posteriors 
d’un conflicte bèl·lic. El dia a dia alcoverenc era molt diferent de l’actual, ja fos en les 
coses més quotidianes, com obtenir aigua, ja que s’havia d’anar a les fonts públiques 
a buscar-ne, o en l’enllumentat de les cases, on la poca electricitat que produïa la 
Central Elèctrica del Glorieta donava molt poca llum a les cases particulars.
30 Testimoni oral de Maria Paz Bengoechea i Cortiella. 
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Altres fets que van patir molts canvis van ser les festes locals com la Fira i la Festa 
Major, el programa d’actes sempre havia de ser aprovat pel governador civil i sempre 
s’hi veia reflectida la ideologia del Movimiento.
Econòmicament, aquests anys van estar marcats pel racionament, mitjançant una cartilla 
que era subministrada a l’ajuntament s’anava a les botigues a canviar els tiquets per 
queviures, que eren repartits segons els membres d’una família. Aquest sistema, producte 
de la política autàrquica duta a terme pel règim aquells anys i la misèria que vivia la po-
blació va fer que moltes famílies es veiessin obligades a entrar en el fenomen del mercat 
negre, amb les conseqüències que podia portar com a única via de subsistència.
Els nens també van tenir un paper destacat en la postguerra, ja que eren les persones que 
en el futur havien de treballar pel franquisme, per això l’educació va patir grans canvis 
respecte el període anterior, a més, els mestres que impartien les classes també eren dife-
rents. Dues institucions que van marcar la infància local van ser el Frente de Juventudes i 
la Sección Femenina, en aquestes es duien a terme activitats per intentar oblidar la duresa 
d’aquells anys, activitats d’acord amb l’ideari del Movimiento. Finalment, l’últim factor 
analitzat en el treball i que va marcar la vida alcoverenca va ser la Falange, ja que el seu 
cap local tenia un gran poder en la política local i en la vida social alcoverenca.
Un altre factor que sorgeix a partir de la Falange va ser els dos voluntaris de la Divi-
sión Azul: Ulpiano Bengoechea Cortiella i Francisco Puig Fort.
Ulpiano Bengoechea va ser un dels màxims responsables de Falange i cap del Frente 
de Juventudes fins que l’any 1941 va marxar amb els voluntaris espanyols a la zona 
nord de Rússia a combatre juntament amb l’exèrcit alemany. La seva importància es 
deu al fet que tenia una gran base teòrica del que era el falangisme i que va ser una 
persona molt intel·ligent. Duia a terme conferències i fins a la seva marxa va treballar 
a l’ajuntament com a auxiliar de secretaria. Després de la seva mort, molts dels diaris 
que se’n feien ressò en parlaven com un jove amb un gran futur per endavant i que 
hauria estat un dels partícips de la política espanyola dels següents anys.
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Ulpianoi Bengoechea i 
Francisco Puig
(foto cedida per M. 
Paz Bengoechea)
Benedicció de la campana (1940). Hi podem veure les autoritats civils: la Sra. Júlia Huguet, el cap de la 
Falange, Anton Rosich i l’alcade, Josep Pàmies
